












教授 谷森 達 (物理学第 2教室)
教授 長田 哲也 (宇宙物理学教室)
教授 家森 俊彦 (地磁気世界資料解析センター)




特任准教授 (学際センター) 磯部 洋明
特定助教 (宇宙ユニット) 浅井 歩
非常勤講師 加藤 精一 (兵庫医療大学)
非常勤講師 西川 宝 (京都経済短期大学)
非常勤講師 はしもとじょーじ (岡山大学)
非常勤講師 北井 礼三郎
研究員 (宇宙ユニット学振PD) 渡邉 皓子
研究員 (研究機関) 萩野 正興
研究員 (研究機関) 山中 雅之
研究員 (研究機関) Hillier, A.




























D3: 滝澤 寛、羽田 裕子
D2: 大井 瑛仁、玉澤 春史
D1: 高棹 真介、中村 尚樹、河村 聡人
• 修士課程
M2: 山口 雅史、吉永 祐介、高橋 卓也、田中 悠基、福岡 隆敏
M1: 佐野 聖典、須田 武憲、竹重 聡史、中田 智香子、平石 平
学部生
• 課題研究
S2: 野津湧太、柴山拓也、中谷元氣、廣瀬公美
S3: 北澤源基、平真紀
• 課題演習
C4: 幾田佳、河瀬哲弥、坂上峻仁、鄭祥子
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